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Cha rles DESCO URS 
LE TRAMWAY DE GRENOBLE 
Un moyen de transport en com m u n  est rare­
ment présenté comme un  éq u i pement sus­
ceptible de procurer une amél ioration d u  
cadre de v i e ,  m a i s  au contrai re presque tou ­
jou rs considéré comme u n e  nouvel le source 
de nu isances, mal intégré à son env i ron ne­
ment, exerçant une  contra inte su r  le  m i l ieu et 
sur le cadre de vie.  
A cet égard , le  tramway grenoblo is  fait donc 
f igure d 'exception dans la mesu re où i l  a été 
l 'occasion de repenser l 'aménagement d 'une 
v i l le  dans  laque l le  i l  est l u i - même i ntég ré et 
qu ' i l  contri bue à valoriser. 
I l  s'ag issait au départ de remplacer un sys­
tème de transport axé sur un réseau au bord 
de l 'asphyx ie  avec, de plus, un  coût k i lomé­
trique très é levé, une prod uctivité i nsuff i ­
sante e t  un  défic i t  d'exploitation croissant. 
Le recours à un autre système, de type 
"métro" par exemple,  était i nadapté pou r une 
v i l le  de la tai l l e  de Grenoble dont le  sous-sol 
ne se prête pas à une exploitation souter­
ra i ne. C'est donc le pri n c i pe d u  tramway q u i  
paraissait l e  p l u s  adapté a u  contexte local .  
Tr ibutai re d'une i mage désuète, le  "tram" 
connaît u n  rega in  d' i ntérêt depu is  que lques 
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années et d e  nombreuses v i l les l 'ont adopté 
à travers le  monde. 
I l  est vrai que ceux-ci  n'ont plus r ien à voir 
avec les machi nes br inquebalantes que l 'on 
con nut autrefois. 
S'INTÉGRER DANS LA VILLE 
Mais encore fal la it- i l  effectuer le  bon cho ix  et 
c'est là que les i mpératifs de com pati b i l ité 
avec l 'environnement pr irent toute leur  s ign i ­
ficat ion.  
I l  s'ag issait, en  effet, d'assurer aux voyage u rs 
sécu rité, confort, régularité, ga in de temps et 
access ib i l ité et de permettre à la col lectiv i té 
de d isposer d 'un  moyen de transport attractif, 
économique et capable de s' i ntégrer, sans 
nu isances, dans le réseau de voir ie .  
Le projet retenu a été sou mis  à l 'avis d e  la  
populat ion q u i  s'est majorita i rement prono n ­
cée en s a  faveur à l ' issue d 'un  référend u m .  l i  
est, à c e  sujet, i ntéressant de noter q u e  les 
avis favorables ont encore progressé de 
façon s ign i f icative depu is  la m i se en serv ice 
de la l i g ne. Beaucoup ne s'attendaient cer­
tai nement pas à disposer d 'un  out i l  auss i  
moderne et performant, sans doute v icti m e  
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d 'une  " i mage" passéiste sans rapport avec la 
réal ité : le T.A.C. grenoblo is  n 'a  de tramway 
que le nom . . .  
La m ise en  œuvre d e  cel u i - c i  n 'est donc  en 
aucun cas une s imple c réatio n  d e  prestige 
qui relèverait davantage d u  gadget q u e  d 'une 
rée l le  n écessité. Au contra i re ,  le  moyen de 
transport a ins i  cho is i  joue le  rôle d 'un vérita­
ble axe auto u r  duque l  s 'art icu le  tout le 
réaménagement de " l 'hyper-centre" qui  a 
perm is d ' i n d u i re de n ouveaux rapports entre 
celu i - ci et la zone péri phérique .  
En effet, out re  la  m i se en  œuvre d 'un  m oyen 
de transport moderne et performant, ce qu i  
est  tout de même l 'une de ses pr inc i pales 
attri but ions ,  l ' i m p lantation du tramway a joué 
le  rôle d e  catalyseur dans des domai nes 
aussi d i vers q u e  la création d 'éq u i pements 
nouveaux,  l ' embe l l i ssement de la v i l le ,  la 
réhab i l itatio n  d u  centre et de certa ins  quar­
tiers. 
La fac i l ité d e  déplacement n 'est pas la  mo in­
d re des préoccupations des habitants de 
Grenob le  comme de toute concentration 
urba ine  d ' u n e  façon générale. Le tramway va 
mettre fin aux longs calvai res q uotid ienne-
ment vécus par des usagers aux pr ises avec 
des problèmes i n so lu bles d e  c i rcu lat ion 
automobi le  d iffic i le, d e  stationnements pro­
b lémati ques et de l i gnes d 'autobus s u rchar­
gées et peu performantes. 
DEUX MI LLIONS D'HEURES GAGNÉES ... 
Avec le  tramway, les choses ont changé 
rad icalement. 
Confortablement insta l lé  dans des compar­
t iments spac ieux et agréables,  l ' usager 
rejo in t  son l ieu d e  dest inat ion en  u n  temps 
record,  tout en  redécouvrant la  v i l le  sous un 
jour  nouveau. 
A terme, 64.000 voyageurs bénéfic ieront  de 
du rée de parcou rs rédu its. Globalement, ce 
sont p rès d e  deux m i l l i ons  d 'heures gagnées 
a n n u e l lement  sur  le tem ps d e  trajet. U n  g a i n  
p lus  q u 'appréc iab le  en  terme d e  qua l ité d e  l a  
vie.  
D'une longueur  d e  9 km,  la  p re m ière l i g n e  
i naugurée en septembre, rel i e  la  ban l i eue  de 
Fonta i n e  à ce l le  d e  G rand 'P iace en  traver­
sant de part en  part le  centre v i l l e  en m o i n s  de 
25 m i n utes contre 50 ,  en  employant le  type d e  
transports précédem ment uti l i sés. 
Le tramway évolue ,  en  effet, sur un s i te pro­
tégé, réservé à sa c i rcu lat ion .  Cela a permis 
d 'obte n i r  une qua l ité d e  serv ice opt i m u m ,  
une  bonne régu la rité e t  une  v itesse c o m m er­
c ia le  satisfa isante. La matér ia l i sation d e  cette 
spécif ic ité est tradu ite, d ' u n e  part, par u n  
contraste au n i veau d e s  cou leurs, d e s  revê­
tements de la  p late-forme et des voies de 
c i rcu lat ion automob i le  ou p iétonne ,  et, d 'au­
t re  part, par  la  présence d'é léments d e  sépa­
rat ion ou par u n  relèvement  d u  n iveau de 
cette p late-forme. 
Ce parti d 'aménagement permet d ' i ntég rer le 
tram way dans le  cœu r de la v i l le ,  tout en  le 
ma i ntenant en dehors des voies générales 
de c i rcu lat ion .  
UNE ACCESSIBILITÉ EXCEPTIONNELLE 
L'esthétiq u e  générale d u  "tmm",  é lément 
i m portant  de son i n tégration ,  a fa i t  l 'objet 
d ' u n e  étude très poussée d 'ergonom ie  et de 
confort. G rande transparence i ntérieu re, fi n i ­
t ion so ignée,  aménagements fonctionne ls  et 
agréables pour le  voyageur  l u i  donnant  u n e  
apparence moderne e t  séd u i sante. 
Une access i b i l i té exceptionne l le  est l ' u n e  de 
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ses caractéristiq ues les p lus  remarquables. 
Le T.A.G .  est le  premier  transport u rbain de 
su rface dans leque l  on peut  accéder  d i rec­
tement au n iveau du quai .  
C'est auss i  le seu l  transport en com m u n  qu i  
permette aux personnes à mobi l ité rédu ite et  
se déplaçant en fauteu i l ,  d 'entrer et d e  sorti r 
sans a ide extérieure. En effet, une  palette 
mobi le  s'abaisse à la demande et c rée la 
jonct ion entre le  plancher d u  tramway et le  
quai .  
Davantage qu 'une particu larité techn ique, i l  
s'ag issait - là  de l 'expression d 'un  choix ten ­
dant à rendre access ib le  c e  moyen de trans­
port à une  catégorie de personnes q u i  en est 
généralement écartée. Là encore, il s'agit 
d'une amél ioration du  cadre de v ie extrême­
ment s ign if icative. Ce procédé permet auss i  
l 'accession des landaux dont le  chargement 
est, a i l leu rs, souvent problématique.  
Confort et habitabi l ité accrus donc, avec éga­
lement quelq ues innovat ions in téressantes 
dans la recherche de nu isances m i n i m u ms. 
En effet, le  n iveau sonore de fonctionnement 
d u  tramway est cons idérablem_ent  réd u i t  
par la présence de roues élastiques ant i­
v ibrato i res d 'une part, et par l 'adoption d 'un  
procédé de traction électrique économique 
a l i mentant un  d isposit if permettant sou ­
plesse d'ut i l i sation et récupération de l 'éner­
g ie au fre inage. 
UN MAGICIEN AU SERVICE DE LA VILLE 
Matér ie l  français de haute techno log ie  
d'avant-garde, le tramway grenoblo is est 
doté de tous les "p lus" techn iq ues q u i  en font 
un transport de l 'aven i r, offrant aux voya­
geurs une nouvelle conception du transport 
en com mun .  
Cette révol ut ion dans la v ie  quotid ienne des 
usagers s'est accompagnée d 'une restructu ­
ration complète de l 'espace u rbai n .  Sur  le 
parcou rs du tramway, la c i té s'embel l i t  ce q u i  
l u i  vaudra le  qual i f icatif de "mag ic ien"  a u  
service de la v i l le. 
De nom breuses réa l isations ponctuent son 
passage, amenant de profondes transforma­
t ions d u  t issu u rbain et la m i se en œuvre 
d'opérations d'envergu res dans d ivers q uar­
tiers de la v i l le. 
Ic i  une fonta ine ou un jard in ,  là une a i re de 
stationnement, un parki ng ,  une place pub l i -
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que ou u n  cou rt de ten n is .  C'est aussi l 'occa­
sion de rénover des secteur entiers tel cel u i  
de la  gare q u i  s'apprête à accuei l l i r  le  centre 
d'affai res Eu ropôle. 
Ce sont encore des k i lomètres de voies p ié­
ton nes créées pour la  c i rconstance avec, en 
pr ime,  la  plus longue avenue d 'Europe, et un 
remodelage complet de " l 'hyper-centre", 
provoquant u n  total bou leversement des 
habitudes des G renoblois.  
C'est tout u n  cadre d e  vie qu i  a été réamé­
nagé et qui  s'accompagne d 'un total chan­
gement des menta l ités des Grenoblois .  L'au ­
tomobi le  devient pour beaucoup subsid ia i re 
et les rivera ins  découvrent un nouveau 
confort phon ique ,  un air enfi n resp i rable et 
une tranq u i l l ité i nespérée. 
Para l lè lement, a été mis en place un nouveau 
plan de station nement instituant un système 
payant prog ressif au fur et à mesure que l 'on 
se rapproche de " l ' hyper-centre" tout en 
donnant la poss ib i l ité aux résidents des 
zones péri phér iques de souscr ire un  abon­
nement  dans l ' un  des nombreux park ings 
créés. 
UN NOUVEAU CONCEPT 
D'ENVIRONNEMENT 
Car tout est étroitement i mbriqué dans l 'h is­
to i re d u  tramway grenoblois. 
Il ne s'ag it  p lus  seulement de la m ise en place 
d 'un  moyen de transport sophistiqué mais 
d'une approche complètement nouvel le de la 
structu re de la v i l le et de la naissance d 'un 
nouveau concept d'environnement u rbain ,  
créant une  synergie  au service du mieux­
être du  citad in .  
Réa l i sation d 'une rare i ntel l igence dont  les 
pro longements ne sont pas figés mais se 
ré inventent à mesure que s'expriment les 
beso ins, le  tramway grenoblo is célèbre l 'ère 
de l ' u rban ité retrouvée, réconc i l ie  l ' i nconc i ­
l i ab le  e t  sème sur  sa  route les  jalons d 'une  
ère  nouve l l e  q u i  déc l i ne  la v i l l e  à tous les 
temps d u  futur. 
S" Charles DESCOURS m I 
Sénateur de l'Isère � 
Adjoint au Maire de Grenoble � 
Président du Syndicat mixte ,... 
des Transports en commun. � 
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